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WASHINGTON UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW
The Washington University School of Law is a charter member of
the Association of American Law Schools, and is on the approved list
of the Section on Legal Education and Admissions to the Bar of the
American Bar Association. Applicants for the regular three-year
course leading to the Doctor of Law (J.D.) degree must take the Law
School Admission Test and may enroll only when they hold an A.B. or
equivalent degree. The law school also offers a graduate program
leading to the degrees of Master of Law (LL.M.) and Doctor of the
Science of Law (J.S.D.). For further information write the Dean,
School of Law, Washington University, St. Louis, Missouri 63130.
MARK S. WRIGHTON, B.S., Ph.D. .. .................................................................................Chancellor
EDWARD S. MACIAS, B.A., Ph.D. ..........................................................................................Provost
DORSEY D. ELLIS, JR., B.A., J.D. . ............................................................................................Dean
DANIEL L. KEATING, B.A., J.D. ..........................................Professor of Law and Associate Dean
MARK W. SMITH, A.B., J.D. .....................................................................Dean for Student Affairs
LISA OTTOLINI, B.A., J.D. ....................................................................Director of External Affairs
G. PETER MILNE, B.S., M.P.A., M.S. .. ...............................................................Business Manager
COLLEEN ERKER, B.S. ........................................................................................................Registrar
JANET LAYBOLD BOLIN, B.S., J.D. .............................................................Director of Admissions
LISL KING WILLIAMS, B.S., M.B.A., J.D. . ...........................................Director of Career Services
FACULTY OF THE SCHOOL OF LAW
SUSAN FRELICH APPLETON, A.B., J.D. .................................................................Professor of Law
JEAN ASHMAN, A.B., LL.B. ....................................................................Professor Emeritus of Law
STUART BANNER, B.A., J.D. .................................................................Associate Professor of Law
DAVID MANDEL BECKER, A.B., J.D. ..................Joseph H. Zumbalen Professor of Property Law
MERTON C. BERNSTEIN, B.A., LL.B. . ...................................................................Professor of Law
NEIL NORLIN BERNSTEIN, B.A., LL.B. .................................................................Professor of Law
KATHLEEN F. BRICKEY, B.A., J.D. ..................James Carr Professor of Criminal Jurisprudence
KATHLEEN CLARK, B.A., J.D. ...............................................................Associate Professor of Law
CLARK D. CUNNINGHAM, B.A., J.D. .....................................................................Professor of Law
JOHN N. DROBAK, B.S., J.D. ...................................................................................Professor of Law
DORSEY D. ELLIS, Jr., B.A., J.D. . ........................................................Professor of Law and Dean
BARBARA FLAGG, A.B., M.A., J.D. ........................................................................Professor of Law
FRANCES H. FOSTER, A.B., M.A., J.D., J.S.D. .......................................................Professor of Law
JULES BERNARD GERARD, A.B., LL.B. ................................................................Professor of Law
KATHERINE GOLDWASSER, B.A., J.D. ..................................................................Professor of Law
MICHAEL M. GREENFIELD, A.B., J.D. ........................................Walter D. Coles Professor of Law
GAIL A. HAMMER, B.A., J.D. ...................................................................Visiting Professor of Law
WILLIAM CATRON JONES, A.B., LL.B., LL.M., J.S.D. . ......Charles Nagel Professor Emeritus of
International and Comparative Law
BRADLEY W. JOONDEPH,  B.A., J.D... ...................................................Associate Professor of Law
Washington University Open Scholarship
DANIEL L. KEATING, B.A., J.D.............................................Professor of Law and Associate Dean
PAULINE KIM, A.B., J.D. ........................................................................Associate Professor of Law
KATHERINE KNAPP, B.A., J.D..................................................Visiting Professor of Legal Writing
RICHARD B. KUHNS, A.B., LL.B., LL.M. ...............................................................Professor of Law
D. BRUCE LA PIERRE, A.B., J.D. . ..........................................................................Professor of Law
STEPHEN H. LEGOMSKY, B.S., J.D., D. Phil. .......................................Charles Nagel Professor of
International and Comparative Law
RONALD M. LEVIN, B.A., J.D. ...............................................................................Professor of Law
JO ELLEN LEWIS, B.S. Ed., M. Ed., J.D. ...................Visiting Assistant Professor of Legal Writing
MAXINE I. LIPELES, A.B., J.D. .............................................................Professor of Law—part time
DANIEL R. MANDELKER, B.A., LL.B., J.S.D. . ....................Howard A. Stamper Professor of Law
RANDY MARIANI, B.S., J.D........................................Visiting Assistant Professor of Legal Writing
CHARLES R. MCMANIS, B.A., M.A., J.D. . ............................................................Professor of Law
CURTIS MILHAUPT, B.A., J.D. ...............................................................Associate Professor of Law
FRANK WILLIAM MILLER, B.A., LL.B., S.J.D. ..........................James Carr Professor Emeritus of
Criminal Jurisprudence
A. PETER MUTHARIKA, LL.B., LL.M., J.S.D. ........................................................Professor of Law
KIMBERLY JADE NORWOOD, B.A., J.D. ................................................................Professor of Law
STANLEY L. PAULSON, B.A., M.A., Ph.D., J.D. .....................................................Professor of Law
and Professor of Philosophy
KAREN A. PORTER, B.A., J.D. ..............................................................Associate Professor of Law
ANN DAVIS SHIELDS, A.B., J.D. ..............................................Visiting Professor of Legal Writing
R. DALE SWIHART, A.B., J.D. . ...............................................................Professor Emeritus of Law
ROBERT B. THOMPSON, B.A., J.D. . ...........................George Alexander Madill Professor of Law
KAREN L. TOKARZ, B.A., J.D., LL.M. ..................................................................Professor of Law
and Director of Clinical Education
ROBIN S. WELLFORD, B.A., J.D. .............................................................Director of Legal Writing
LEILA SADAT WEXLER, B.A., J.D., LL.M., D.E.A. . ............................Associate Professor of Law
PETER J. WIEDENBECK, B.Sc., J.D. . ......................................................................Professor of Law
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ADJUNCT FACULTY
1997-98
HON. MORRIS ARNOLD
MICHAEL D. ARRI
IRL B. BARIS
JOHN P. BARRIE
BRIAN W. BERGLUND
HON. SUSAN E. BLOCK
CHARLES W. BOBINETTE
ALAN B. BORNSTEIN
PATRICK C. BRAYER
LAWRENCE BRODY
C.J. BROTHERTON
ROBERT J. BURBANK
HON. MICHAEL B. CALVIN
MICHAEL CANNON
GERARD T. CARMODY
HARRY CHARLES
HON. ANNE-MARIE CLARKE
CARL A. DILISIO
JOHN W. DILLANE
JUDY DRAPER
WILLIAM A. DRENNAN
ROBERT F. DWORNICK
HON. SANDRA FARRAGUT-HEMPHILL
MICHAEL FERRY
AUDREY FLEISSIG
DONNA FRAZIER
C. MARSHALL FRIEDMAN
MICHAEL G. GOLDSTEIN
SHAWN A. GOULET
LARRY D. HALE
DONNA HARPER
THOMAS C. HULLVERSON
JEFFREY B. HUNT
REBECCA JACKSON
SARA L. JOHNSON
LAWRENCE KATZENSTEIN
SHELDON M. KAY
CATHY GILBERT KELLY
MARIE KENYON
JOHN W. KEPLER
JOSEPH M. KORTENHOF
HARLAN J. KWIATEK
ROBERT LATTINVILLE
NORMAN S. LONDON
THEODORE J. MACDONALD
ART MARGULIS
MICHAEL A. MARKENSON
HON. DAVID C. MASON
PATRICIA MCGARRY
DANIEL MCMICHAEL
DOROTHY MCMURTRY
WILLIAM J. MCNAMARA
JEFFREY MICHELMAN
MIRIAM F. MIQUELON-WEISMANN
BONNIE J. MILLER
JOSEPH B. MOORE
HON. SANDRA MOORE
HON. THOMAS MUMMERT
LINDA MURPHY
JAY A. NATHANSON
SANFORD S. NEUMAN
DAVID D. NOCE
RICHARD OVERTON
LLOYD A. PALANS
HON. CATHERINE D. PERRY
JEANNE PHILLIPS-ROTH
JEROME F. RASKAS
ALBERT S. ROSE, JR.
DAVID M. ROSEN
EDWARD ROTH
MARK T. RUDDER
PETER H. RUGER
HON. BRENDAN RYAN
HON. BARRY S. SCHERMER
JEROME SCHLICHTER
HON. BOOKER SHAW
MERLE L. SILVERSTEIN
BRENDA L. TALENT
LISA S. VAN AMBURG
RAYMOND T. WAGNER
TAMMY TURNER WALSH
CHARLES L. WIEST, JR.
BRYAN WHEELOCK
HAROLD WHITFIELD
PHILIP B. WRIGHT
GENE M. ZAFFT
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